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En corto y por derecho coplas del jueyes 
V TJAN BELMONTE sigue vistiendo el 
I traje recamado. 
I El resdiltado económico de la 
I anterior temporada le ha tentado 
JL y, como Juan no es lila no quie-
^ re con su negativa1 tirar unos 
rules de duros por la ventana. 
Sigue en activo, pues, Juanito Te-
rremoto. Ahora, que sospechamos 
que esta scgdnda salida del ca-
ballero 3e Triana no ofrecerá el 
alto interés artístico que obtuvo la 
de la pasada temporada. 
La vuelta del pasmo de Triana fué 
un supeso inexplicable. Físicamente 
agotado, hi/o su maravilloso arte el 
milagro die mostrárnoslo como nun-
de facultadles, siendo su campaña 
Ja más pródiga en triunfo de su ca-
rrera artística, dándose el caso in-
sólito de que viejos aficionados que 
lo habían negado en sus años de 
n ás explendor adjuraran de su error 
rindiéndose fervorosos ante su 
inimitable estilo. ¡Y han sido pre-
cisos tres ai|ñois de alejamiento 
para que al Volver a líos ruedos 
haya visto el público en él al ar-
tista cumbre, capaz de sacudir su 
sensibilidad un tanto atrofiada 
por las normas artísticas die los 
fenómenos al uisol \ 
Pero decimos nosotros: ¿Bel-
r.onte, volverá a su antigua indo-
lencia pretendiendo vivir die los ré-
ditos que le proporcionaron sus éxi-
tos de la pasada? ¿Adoptará el san-
chopancesco sistema de la convodi-
diad, fiándolo todo a un cálculo m-r-
cantil, haciendo abdicación de sus 
prerrogativas? ¡Quién sabe! Porque 
el Belomnte del año pasado fué un 
Peí morí fe insospechado, nos atreve-
Ji:os a decir inédito. Desde su rea-
parición en la plaza de Alicante has-
ta su última actuación en Sevilla, 
Belmonte fué engranando los éxitos 
causando asombro aún a sus más 
Oiiiusiastns partidarios que nunca 
pidieron sospechar que Juan era 
capaz de domar el éxito tan fácil-
r'.cnte cuantas tardes salía a los 
ruedos. Algo misterioso le empuja-
ba al triunfo. Causas, que, quizá en 
su intimdad, pudiera hallarse la cla-
B L C O L E O 
Brinda el centauro al íendido 
arrojando el castoreño; 
pica espuelas ail rocín 
sal'endo de los tableros 
y aiecfrando con el brazo 
desafía al bruto fiero 
yendo a él con el palo en ristre 
para encontrarse en los* tercios. 
¿Que s'i va animosof Mucho; 
Heno de buenos dedeos; 
dispuesto a emular a Pir&to, 
Trigo, Calderón y Puerto, 
pues de intenciones buenas 
está empedrado el infierno. 
Jil toro, al verle llegar, 
le sale raudo al encuentro, 
y aunque aquél le tira el pato 
i on añe, vista y denuedo, 
tan fuerte el astado empuja, 
que 'en seguida por el suelo 
ruedan caballo y jinete, 
muerto aquél, y éste maltrecho 
y además lleno de angustia 
viendo que ningún torero 
consigue llevarse el bicho 
o?'" aquel maldito terreno. 
Bl momento es áe emoción 
Parque el toro sigue ciego 
buscando donde saciar 
cudicioso su ardimiento, 
sifi que los capotes logren 
poper a salvo al piquero; 
•y cuando se hecha de ver 
que son vanos los intentos, 
que la tragedia está cerca, 
porque es inminente el riesgo, 
y que no sirven de nada 
ios más comunes remedios, 
uno de los lidiadores 
recurve al último extremo 
y agarrándose a la cola 
consigue con un coleo 
que el picador quede, al fin, 
libre de todo evento. 
NANDU 
ve, le hicieron avaro de. popularidai} 
hambriento de gloria, y una y otra 
tarde lüph^ o p n m í s n i o entusias. 
mo, • p o ^ í ' si en la obtención dej 
triunfo satisfaciese un secreto de> 
seo. . t : " l l 
Jamás Belmonte, ni en sus tiem. 
pos en que para su personalidad, se 
-reputaban necesarios, mostró tan. 
tos bríos ni hizo tantos alardesj ide 
resistencia, aunque hubiera tardes 
que la fatiga le desvaneiciera1. 
Sin enemigo peligroso a quien 
vencer, que su prestigioso nombre 
estaba al margen dte toda comparaf 
ción; Belmonte compitió con Bell 
monte mismo y lo venció. El Juac 
Belmonte die 1925 superó al que tol 
dos conocían, y a la admiración que 
i.n día despertara su estilo incopia-
ble sumó la que produjo su sorpren. 
dente emulación. 
Aceptado el easo Belmonte come 
inexplicable, y pretendiendo justifi-
c arlo con alguna extiraordinaria cau-
t*fi que él y sólo él pudiera desentra. 
f:ac ¿por qué no tiemer que en la 
próxima campaña aquel fuego se 
haya extinguido y al iroiradnticismo 
que nos adimiió suceda el cálculn 
mercantilista? 
Sería lamentable, pero sería hu-
ir.'¡no. 
Las noticias recibidas,de Jerez -de su 
primera actuación parecen dentostrar-
u os que el Belmonte de 1926 quiere 
ser el mismo de 1925. 
¡ Así sea! > 
ESE 
Antiblenorrágicas Got 
Curación completa y radical de toda 
clase de afecciones y de les vías 
urinarias (cistitis, irritaciones, vesi-
cales, catarros de la vejiga, etc.); 
Venta: Principales farmacias y en la del 
autor - Farmaeia Cot - Muntancr, 67, bis 
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L arraigar la cos-
tumbre de que ca-
da espada toreé su 
toro y que la in-
tervención de suis 
compañeros sea 
extr/x^amente la 
necesaria en los quites de su turno, se 
perdió en absoluto esta suerte de to-
rear entre dos, que solía pract'carse 
con alguna frecuencia, generalmente al 
terminar el primer tercio. 
Se citaba a la res y cuando acudía 
al engaño, pasaba entre los dos toreros, 
quienes tendían la suerte y sacaban el 
capote por alto barriendo los lomos del 
Suerte vistosa y segura, se ejecutaba, 
como su nombre indica, entre dos l i -
diadores, tomando un capote y cogien-
do un extremo cada ulno de ellos. 
animal hasta la cola, cambiando de 
mano el percal cuando el toro se re-
volvía a fin de repetir el lance hasta 
que aquel se paraba por efecto del des-
tronque que sufría al doblar varías 
veces rápidamente. 
En este momento, solían arrodillarse 
lo lidiadores frente a la res, poniendo 
un sello de gallardía y guapeza a la ter-
minación de la suerte y auh había 
quienes echaban puñaditos d'e ama a 
1' f cico del!ásr TÍO. 
Algunas veces intervenían tres lidia-
dores, uno además de los indicados, 
para mejor obligar al toro a que se 
revolviera después de cada pase de 
capa. 
Esta suerte, claro está que no debe 
ejecutarse sino con los toros bravos y 
boyantes o con los revoltosos que en-
tran y salen con rectitud. 
El Licenciado Torralha 
E S T A M P A S 
CURRO CANDILES 
ABIA pa matarlo. 
El pobre se lo 
había creído y vi-
vía en un mundo 
fantástico. Desde 
que, no sabemos 
debido & que po-
derosas influencias consiguió la corres-
ponsalía taurnia de "La Vos de Mala-
guarra", Curro Candiles había perdido 
la chaveta. ¡ 
Con tan fausto motivo las artes grá-
ficas prosperaron en grande; se hizo 
tarjeteas, se timbró cartas, llenó las re-
dacciones de todos los periódicos del 
globo de gacetillas en las que comuni-
caba su nombramiento y se ga$tó unos 
duros en unos grabados en los que apa-
recía retratado de cuerpo enWero, con 
uña estilográfica entre los dedos que 
parecía un flautín de sirte llaves. 
¡El caos! 
Curro Candiles estaba radiante de en-
tusiasmo. Le sobrava motivo. Ahí es 
mda} convertido de la noche a la ma-
ñana nada menos que en todo um re-
vistero taurino. Aquello era la felici-
dad que le caía encima. Le hubieran 
nombrado Virrey de la India y no se 
hubiera emocionado tanto. Su sueño 
dorado hecho realidad. El reverenciado 
por los toreros, colmado de atencio-
nes-•• ¡El deUriol 
El dip, que le casá,ron no fué para 
Curro Candiles de tanta emoción como 
aquél en que se sentó por primera vez 
en el ttendido, revestido de su dignidad 
de revistero. Nunca se sintió tan gran-
de. Tomó más notas que un taquígrafo 
del congreso. No había pisado la are-
na el primer toro y ya había consumida 
un "Faber" y llenado una resmilla de 
cuartillas. Los espectadores colaterales 
le miraban asombrados, y él, sitien-
dos e admirado, paseaba de cuando eh 
cuando la mirada por los tendidos con 
un aire de conquistador que daba risa. 
Terminada la corrida ordenó las 
cuartillas y salió precipitadamente de la 
pláta fon su mamotreto báio el braso 
que más que la revista de la tarde pa-
recía la "Historia de los girondinos". 
Ya en casa, empezó a sudar copiosa-
mente; no veía manera de meter en la 
tevista todo aquello que había anotado. 
Empezó a escribir cuartillas y o rom-
perlas. No quedaba la cosa como él 
quería. Catttaban los gallos de la ve-
lindad y Curro no había pasado del 
llinio de la revista-•• 
Y así un domingo, y oHro, y otro, 
Hasta que un día dióse cmnta de que 
sus esfuerzos caían en el vacío. Nadie 
se daba por enterado. Desde que ín-
aresó en la comunidad de los reviste-
teros dióse a frecuentar las tertulias 
taurinas. Pasaba desapercibido, nadie 
le daba beligerancia. ¿Qué era aquellof 
Un día desentrañó el misterio. "La 
Vos de Maialaguarra" no salía de la 
provincia; no la leía nadie, y Curro 
Candiles, a pesar de sus equilibrios l i -
terarios, permanecía inédito. Fué un 
mazazo que recib.ó en la nuca; tanto 
esfuerzo estéril. El que se creta un 
demoledor, él que había soñado te-
ner en su pluma la palanca que podía 
mover el mundo taurino; y ni el sa-
ludo le brindaban los coletudos. Curro 
empezó a serttir el ramalazo del des-
pecho; se le agriaban las digestiones y 
de su cerebro se apoderó una idea ob-
sesionantevengarse,. Vengarse de to-
da aquella patalea que no había sabi-
do agradecerle la consideración que 
merecía, que no había sabido agrade-
cerle aquella labor con que engrande-
ría la fiesta desde su tribuna mala-
guaresca. Y Curro se vengó. Fundó 
un semanario "El Arrastre". Aquello 
Í&O a ser un ciclón. Su programa era 
un grito de rebeldía. Preconizaba el 
toro cinquieño y la mano izquierda. 
Llenaba la hoja de entrefiletes en los 
que se metía con la empresa, con los 
atesores y con los vetermarios. 
Y cuando se le habían acabado los 
ocheiiia duros que tenía guardados pa-
ra curarse una afección el estómago 
qive no le dejaba vivir, y en la impren-
ta se negaron a tirarle el cuarto nú-
mero de "El Arrastre" si no aflojaba 
1a "tela" por delante, Curro Candiles 
despertó y dióse cuenta de que estaba 
haciendo el ridículo; que en ves de 
un "Don Modesto" que él se había 
figitfado ser era un "Don Nadíe', 
grotesco de qmen no hacían caso ni 
los mozos de espadas. Y se sintió mo-
rir. 
Cuando le pasó <el arrechucho s? pu-
so a pensar, por primeta vez en su 
zida, y sentó Una afirmación: 
¡Bah, es un asco esto de bs toros 1 
Y juró no ver más un pitón en lo qwe 
le resta de vida. 
Y Curro Candiles está cumpliendo 
su palabra al pie de la letra. 
FERNANDO SAYOS 
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PLAZA MONUMENTAL 
UNA • BRAVA CORRIDA DE TO 
ROS DEE DUQUE DE TOVAR 
. A la tercera va I5L vencida.. ¿ Lp de-
aÍHOS ? Pues, allá, vá :. Cayetano. Qr^ 
dóiiez y Aguilera es el camelo más 
grande qu. ehemos conocido en el. to-
rto. Y como aquí se explica todo, va-
mos .a> feundamentar nuestro juicio. 
Cayetano, el de Ronda, ha toreado 
tres tardes, casi, aeguidas en , Barcelo-
na ; ha. estoqueado.- seis toros,, cuatro 
terminantemente 'bravos^ y dos que. 
sin ofrecer, dificultades remarcables no 
han permitido £uscar el lucimientu:al 
aartista. Pues, bien. Gon-la, mano NpuesT 
ta en la viscera, cardiaca ieclaramosr 
que el Niño de la Palma, en ningún 
momento, ha.,estado, a la. altura, que 
sttá A exigencias y su privilegiada; si-
tuación .emel toreo le obligaban. 
. Dos faenas pintureras, con más de 
artista QTÜCÍOSO'que de torero; torero, 
yíxvak verónicas buenas,' sencillamente 
admirables y nada más. Y al lado de 
esto'muchas cosas de torero ádocena-
db,. rhiüchísimas de torero medroso, y 
desaprensivo y no pocas de artista 
censurable. Este es el balance de su 
a» tuaetón en Barcelona. Se le ha 
apiaucido con exceso, se le ha tratado 
con. una consideración a la que él no 
ha sabido corresponder, y cuando se 
le ha protestado no ha sido con la du-
reza > que5 merecía. 
'Escribimos esta impresión desapa-
¡roaadamente, y declaramos ' sincera-
mente que nos alegraría escribir de él 
c¡i tono de a'abanzas. Pero somos ami-
gos-de-la verdad y esta se nos escapa 
a 'icharros. • • - ' " . • 
Ahora- bien, si como • artista, Caye-
tano Ordóñez, da este resultado ne-
a^ttiyov, coino:','aliciente en los carteles 
escuna verdadera, ruina. Su tercera ac-
tuación fué el fracaso de taquilla más 
grande que se registra en lo que lleva-
mos de temporada.; Mentarle al señor 
Martínez, al Niño de la Palma, y pi-
saejg unvcallo trae idéntiGas desagra-
dables consecuendas-. Cúrense- en sa-
lud las empresas que se abandonan a 
las exigencias de este torero que,está,: 
detentauao una posición que/no. quieb-
re o no puede defender. 
Y.como hemos de..decir, algo.de...lo-
que ocurrió, el domingo, aejemos, al 
rondeno. por ahora,: 
Hemos dicho, que fué un fracaso, 
económico la función, digamos que. 
el resultado artístico .estuvo a tono, con 
lu entrada. Y esto es indignante, por 
que aquí no ¿abe echarle, la culpa, al 
ane ni al ganado. Una tarde explén-
ddda,, y una corrida üe. toros brava, 
recortadita y fina. , 
Una corrida para armar 1^ alboroto, 
para justificar imposiciones,: ELseñor. 
Uuique de, Tovar merece ' " i . reconoci-
nuento del aficionado, y el aplauso que. 
1:0 se. le regateó,, 
Foflum, dijo a voz.en cuello que 
nc, quiere más toros-Allá éi. Borrado 
toda la tarde, sin dar pie con bola,, 
fué su actuación, una verdadera des-
dicha. L i público le protestó constan-
temente, y cuando su. segundo , enemi-
go se entregó al puntillero, material-
mente mechado, el público le expidió 
%. .exce.denci£P pa, los-rectos,. Un espec-
táculo denigrante, para, quien tiene un . 
historial tan brillante en el toreo, 
Pepe Aígabeño, empezó con .rabia,y 
con ganas, de.palmas. A. su primero, 
un toro bravo y con nervio lo muleieo 
valientemente, enfadándose con él y 
metido entre los pitones. Claro que nos.. 
hubiera gustado más un poco de re-
poso y una mayor ponderación en el 
muleteo, que material había en el toro 
para bordar un faena, pero-como hu-. 
Do voluntad y valor indiscutible nos. 
sumamos a los que aplaudieron Con 
calor y a los que premiar oh la gua-
peza de Pqpe con los acordeí ue la 
charanga. Enardecido el mozo se pre-
cipitó y pinchó una vez atravesado,; 
pero enmendó la plana metiéndose irre-
procllablémente y logrando una esto-
Con el capote lucióse veroniqueando,, 
sacó algunos quites con estilo .ctev.fiJ 
gura. , ' .. J 
Banderilleó su primero con dos paf 
res de frente alegrándose en la prepa-
ración, y con uno por dentro formi-
dable. Se le ovaconó ctímplidámente, 
V se verá con agrado otra vez. 
A Cayetano se le recibió con sil, 
bidos y se le despidió con los mismos 
honores. Realmente unas verónicas 
pongan ustedes toda la majestuosidad 
que quieran— una faena efe muletai 
adornada, y tres quites, no son ló su-
ficiente para que lo llevemos, a la fon-
da en hombros. Matando* si no coriipi-
tió con Fortuna no puso' decoro en! 
ei trance, y solo se preocupó, dé re-
cada corta en la yema que rodó a su 
enemigo,. Se le ovacionó largamente 
y cortó la oreja: Todo merecidó. 
En cambio en su segundó perdió los 
papeles y fué de cabeza. Lo mató a 
pellizcos y oyó músrc» (Jésagrádabte; 
eolver la Situación sin exponer un ala-
mar. Más que en enfadarse con el to-
ro se preocupó de enfadarse con1 su 
cuadrilla a la que trajo fritos toda 
la tarde con gritos y con intemperan-
cias fuera de lugar. 
Cayetano está obligado a demostrar, 
a, este público que cobra y exige con 
Inndamento, y cuando esto ocurra no-
£ eremos, nosotros los que tarden en 
lecónocerlo y rectificar el concepto 
que nos ha hecho, formar de su per-
sonalidad, . 
¡ Ojalá sea' pronto ! 
Vimos algún puyazo bueno, estos; 
debidos al piquero que, Algabeño se 
ha traído de México —um artista ai 
caballo, y con un estilé) de picador de 
toros, grande y al Hiena—, üm mu-v 
chacho modesto que se está formando., 
y que ha de colocarse, pronto. 
Y no Vmos nada más que merezca 
consignarse., 
Los seis todos, de, Tovar, bien mz-
recíah algo más;'pero, ¡qué se le. va., 
a hacer! 
TRINCHERILLA 
l a Fiesta Jiráifa se vén.de en' Madrid/ 
Valencia, Zaragoza,., Málaga,, BM>aQ, , Sevi-. 
Ha, Palma dte Mallorca y en todas? las .^pjgr; 
za» .dfil'.mediodía. dé -.Fraucia.. ; -* . ' 
Sobre la forma de 
banderillear 1 
ADA día se gene-
raliza más la cos-




v hasta hace poco, hiciéronlo única-
niente los diestros especializados en 
esta, suerte, bien por haber sido gran-
des banderilleros de toros antes que 
natadores, b.en porqute después de 
coctorarse lograsen relevantes aptitu-
des. Y banderillearon los tales cada 
uno con su etilo especial, procurando 
i,h separarse del más exquisito arte 
Je- bafidériUear. i 
HoV'día1 son ya muy pocos los que 
iití banderillean. Dominen poco o mu-
c K^'i^áda lá; ;suerte, Casi todos lo ha-
cen'- íntíchas veces expontáneamente, 
si&'f^dírselo nadiey- con deslucimiento 
ítéSaeMémente y privando al público 
de^"übai4derilléá^iiméjór y" con' más 
Ids^baááeFÍÉértís de turno. 
Claro que esto tiene de loábíe la vo-
iimtéd/-;el- deseo de complacer y de 
complétar é^l lucimiento de una actuá-
c.'ón--para mayor ' áatísfacción del pú-
blico;''pero ocurre también, y esto es 
lo malo, que todos, -sin tener' muchos 
para nada en cuenta sus respectivas 
facultades, y condicionas,.; quieren ha-
cep).Q ^ 1 ; mismo, m o ^ : 'arrancando :de * 
extT<íii?Q a extremo del, ruedo o desde 
el^e^trjlbo Qupox^lositewemsiiáé ém-> 
tr^^y. bapd c^rillear•; por, facultades, pa* 
sanifeMle^tlaSí r;eses;; como una exha-
la 0,0%. sinr.cuadrar ni tener : tiempo 
casi¿.de. ve.r .el morrillo de los toros, 
da^s^^nj^era, taai.en boga hoy día, 
qu^-f £§ de íí'ran efecto para la masa 
general.:.dd, público;, tan .poco. ..artísti- • 
ca es y de tan discutido mérito resul-
ta gara, los aficionados inteligentes. 
Eo mismo que esotra forma de que-
njéf: dé*' quebrarj paraleíamente a las 
tabíiá^!íjpr6x¿mam al estribo "díe 
iri "fááírréra y aprovechando el viaje y. 
tfn^ínxiia ilatural de las reses hacía 
lüs'ffuerasV que tantos partidarios tie-
ne V que de 'tan escasa exposición es 
las^W dé" las 'yebés.1' " •"."" 
Yar qub tárita 'afición se tiene, a, ban-
i i e n l l f ^ ^ ^ . ^ e n ^ ' ' ^ píócura ha-
cei^í/'íi- ;feev laborá' por1, que. se haga, 
íimcádáird'Ó'^ " mas:l y méj ór a las ' cón-
dicí^íéé dé' lÓ^tórós,1 y con más arte? 
¿ Por qué en vez de irse a los toros 
desdeyuria legua, entrando y saliendo 
a t<3do vapor, sin" cuadrar ni clavar 
ni ejecutai» - limpiamente la suerte, no 
se tóHia "a las reses en corto y en los 
tenfeítei n^ífrálés • y se avanza pausar 
dan^-Até,-'gallardamente, sin carreras 
ver tp tása^ ganándolas la1 cara con 
I un ligero y airoso cuarteo y cuadrar 
ante estas juntando los piés, para cla-
var a conciencia y salir sin prisas y 
•ion deshago? 
¿ Por quié en vez de quebrar junto 
a los tableros, donde tan franca y 
tan fácil salda tienen las reses, que 
Í'penas si ven a1 quien baderillea, no 
se practica esta hermosa suerte en los 
terrenos de fuera, en los medios o 
cerca de ellos, que tanto lucimiento, 
tanta vistosidad, tanta exposición y, 
por: consiguiente, tanto mérito tiene? 
Lo otro,, lo que hoy hacen muchos 
matadores, aparentando correr -Un pe-
ligro que en realidad no existe, viene 
i ser, sencillmente, una adulteración 
de la suerte de banderillear, restándo-
le belleza, gallardía y arte, aunque 
tanto entuisiasme a gran número de 
aficionados, sin duda por no ver eje-
cutar la otra, más clásica, más bri-
llante y de muy superior bondad por: 
el mayor riesgo que ofrece. Quizás 
por esto y poi^star menos al alcance 
de todos se falsee. 
CARRASCLÁS 
NUESTRA PORTADA 
O I T A N I L L O 
. No nos da la gana de llamarle bravo. 
Lo han dicho hasta las porteras. Pero 
si nos dá la gana decir que en Gitaníllo 
hay algo más que un torero valiente. 
Hay un toréTo que torea más, mucho 
inás que muchos que llevan fama de 
artistas. Porque el secreto áe Gifuniüo, 
el-secreto que le ha llevado a codearse 
con la media docena de figuras que 
acaparan la atención del aficionado es-
tá en que domina a los toros a fuerza 
dt torearlos como nadie. G'kanülo, que 
e^  hoy el torero que obliga a sus com-
pañeros a apretarse con los toros, que 
calado el cuerpo a cornadas sigue man-
teniéndose en el alto lugar que ocupa, 
es el torero macho que nos hace re-
cordar cuando torea, que la fiesta tau-
rina es f esta de bizarría y de majeza. 
H O J A L A T E R O S 
' emplead la masilla 
" I D E A L 4 ' 
iiiiiii 
D. Ventura ,con¡erenciante 
De venta en todos 
los almacenes de 
: vidrios planos : 
Reiqperido por el EtXiemo. Sir. Rector de 
la .Univrsidad de Zaragoza, el doctor Royo 
YiJanova, lua solicitado del gran ¡historiador 
y notable publicista taurino don Ventura 
Bagues, "Don Ventura'^ paira que KJé una 
Cvjnferen'c!a en el Ateneo de' Zaragoza, so-
bre Goya y los toros. 
La conferencia tendrá lugar en el citado 
local de la inmortal ciudad dé los sitios, el 
•15a 4 del próximo junio. 
Trabándose de tan esclarecido y bien do-
cumentado escritor ni quie decir tiene que' 
Elagües desipatíhiará la extraordinaria con-
ferencia con éxito rotundo y deifinitiivo, ya 
que su nomlbrte1 y su. erudición en asuntos de 
ts uromaiquía lo tienen demostrado. 
Zaragoza, pues, ha tenido un acierto más 
a (tos muchos ya apuntados, al escoger a 
'Don Ventura" para tratar de tales asuntos, 
j a que e'n opinión de nuestro leal saber y 
entender, es ihoy quiteás el único de los es-
critores taurinos capacitado para de-
sarrollar tal tema, ya que su meti<;ulosidád> 
parie'ncia y constancia en la >busca y cap-
tura de datos (históricos relalcionados con 
le fiesta taurina lo han elevado a la cate-
goría de .históriógrafo y depurador de los 
íicontfeoin'entos taurinos que tuvielron lugar 
desde que en Esipaña se empezaron a alan-
ocar toros—ihaee ya algunos siglos—'hasta 
él momento presente. 
Vayá pues por delante nuestra sincera 
ifelicitación a los que (han tenido el acierto 
( H elégir a nuestro querido amigo y colabo-
rador, pa a lidiar esta difícil y ©xtraordina-
na corrida. 
Y como no nos duelen prendas al tratarse 
dtl ilustre compañero, adjunto damos la 
feto del conférenciante (para que los taurinos 
de toda España puedan contemfpliar al que 
e«cribiendo de toros lia alcanziado el (honor 
c> Ocupar la tribuna del Atenéo zaragozano, 
requerido por la más alta personalidad do-r 
conté de Aragón. 
'>••«••••••»•.••••••.••.•••••••••••.••.•..•..••.•..•..••.••.•..•..«..(i.a..(.,a„a, 
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Rafael Bcjarano "La Pasera" 
M A Y O 
6 
1 8 8 3 
i En el viejo circo 
de la Barceloneta 
mataban alternan-
do el día 6 de Ma-
yo de 1883, "La-
gartijo" y su her-
ix:ano Manuel. Los toros eran de Maz-
pule. 
Oficiaba de puntillero, el banderi-
llero Rafael Bejarano "La Pasera", 
que dió al segundo bicho de la tarde 
?{ último puntillazo de su vida. 
Salió el tercero, retinto claro y al-
go brocho. Durante el tercio de varas 
saltó varias veces la barrera. En una 
de ellas lo hizo tras "La Pasera", em-
pitonándole en el callejón junto a la 
puerta fingida de la presidencia que fué 
cbierta inmediatamente, saliendo el de 
Mazpule al ruedo. 
En la enfermería los médicos de 
•servicio apreciaron al infortunado dies-
tro una herida de ocho centímetros de 
extensión en la articulación tibio fe-
moral izquierda. 
La cogida fué la señal del desorden, 
llegando el toro a apoderarse del peo-
naje. Solo '"'Lagartijo" conservaba su 
habitual serenidad. 
A l hacer los clarines la señal de 
muerte el gran maestro se dirigió tran-
quilo del todo al toro, al que sujetó 
con pocos pases haciendo renacer la 
confianza en la cuadrilla, dejándose 
caer con un gran volapié que hizo es-
tallar la plaza en ddirante aplauso. 
Cayeron al redondel numerosos som-
breros que en las ansias de la muerte 
pisoteaba el toro el cuál cayó aplas-
tando algunos de ellos. 
La ovación fué estruendosa. 
"La Pasera" después de sufrir dos 
dolorosas operaciones falleció el día 
1 de julio en el Hospital de Santa 
Cruz. 
Su entierro fué presidido por el es-
pada Paco Frascuelo que con voz en-
trecortda proniunció la oración fúne-
bre. 
SEGUNDO TOQUE 
D E S D E B I L B A O 
Bilbao, 1 mayo.—Culto erudito pe-
riodista "La Tarde", José Albéniz, 
¡dado confdrenda "Peña A g ^ r o " , 
tema: "Los toros Conde Corte, Már-
quez, Vrllalta, Agüero, Crítica Tau-
rina o sea1 cartel primera corrida fe-
ria mayo". Grandes aplausos corona-
do excelente charla. Civil 
imprenta t-i JStcniifltrs, 34 
Antonio Martín "Hiena" 
UY alto, flaco, jo-
ven y más valien-
te que un jaba-
to, trocó la blusa 
encarnada d e l 
monosabio, para 
montar un caballo, calarse un castore-
ño, enfundarse en una mona, requerir 
una puya y esperar la acometida del 
bravo astado mna y otra tarde, sin des-
mayos m abdicaciones, con mucho co-
lage y amor a la profesión. Tanta, 
que los que hemos visto al mozo co-
mo iba desarrollándose, casi, casi, po-
demos afirmar sin temor a equivocar-
nos que el "Hiena" llegará a ser un 
un buen picador de toros, utai notable 
picador. 
Le hemos visto agarrar bien algu-
nos puyazos y si no se asusta, que no 
se asustarán, puede ser gente entre los 
del castoreño. 
Es hijo del monosabio "Hiena" y 
como cachorro de tal padre, no podía 
desmentir la valentía y así una tarde 
y otra en los tauródromos de nuestra 
ciudad está demostrando qjue con afi-
. ción y valor puede hacerse uno pica-
dor de toros lo mismo en Barcelona 
que %XÍ Chápultepec o en Inca. 
AS noticias fidedignas 
que nos llegan de 
^ Caracas, nos permi 
' M í r f lK i ten afirrríar que no 
tiene el menor fun-
damento la noticia de 
que Juan Luis de la Rosa, haya arma-
do en aquella ciudad una revoluición 
El notable torero jerezano continúa 
en América tan alejado dte la política 
activa como en España, desde que se 
separó del partido de la izquierda ra 
dical y después de. pasar al conserva-
dor, ingresó en la clase neutra. 
Y en ella sigue. 
No se ha confirmado el rumor, a 
todas luces inverosímil, de que el por 
pular ex empresario y excelente afi-
cionado don Salvador Alcalá, hulbiese 
comprado dos jacas co nía intención 
de dedicarse al rejoneo a la española, 
y por lo tanto no es exacto tampoco 
que de apoderarle se haya encargado 
t i no menos ex empresario y no me-^  
nos inteligente aficionado don Luis 
del Castillo. 
Lejos de eso, estamos en condicio-
nes de asegurar, que tanto uno como 
otro señor "se han quitado por ahora 
de los toros" a no ser que "ios toros 
se han quitado de ellos. 
• * # 
No es exacto que el señor Martínez 
haya pensado en agregar al cartel del 
jueves 13, que como se sabe lo com-
ponen "Chicudo" y Marcial, con seis 
toros de Bueno (Albaserrada) a Diego 
Mazquiarán "Fortuna", pues conside-r 
ra, con razón, el experto representante, 
que aquella combinación ya tiene bas-
tantes alicientes y no necesita el re-
fuerzo del diestro de Sestao, al qué 
leserva para animar otra fiesta. 
* * * 
Contra lo que se ha venido diciendo 
no es verdad que el otro novillero 
anunciado en la pizarra de la Monu-
mental para alternar el próximo do-
mingo con Enrique Torres y Rufo, sea 
el aventajado diestro de Chiclana, Isi-
dro Huelva, ni tampoco que los novi-
llos de don José A. Martín, los hayan 
escogido teniendo en oiojenta el des-
crédito de que goza esta ganadleria. 
Conste, pues, que ni Isidro Huelva 
piensa torear ni al propio Jmmllón le 
inspiran confianza las reses de Pepe 
Anastasib. 
Afición, afición y afición y no des-
mayar "Hiena" que así sellega. 
Entre modestos te catalogámos hoy. 
Que pronto salgas de entre dios para, 
codearte con los Juaneco, Calderón, 
Charpa, Pinto, Badila, Agujetas y de-
más héroes del castoreño. 
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Por la memoria de Granero 
el 
Mañana día 7 ¿e ma^, ^ 
cuarto aniversatio de la trágica 
raerte de aqutel admirable torero 
loeraba escalar la cimi' de 
g l o r i a ^ el hachazo brutal d . un 
toro del Duque de Veragua en la pla-
za de Madrid. 
A su memoria y como grata ofren-
da al excelente amigo y do graciado 
torero, ofrecemos a nuestros lectores 
la copia de la carta que expontánea-
nVente ha publicado don Pedro Sán-
chez de Salamanca para vindicar al 
tío del infortunado Manuel, el buen 
prnígo y desgraciado Paco Juliá a quien 
Granero profesó excepcional cariño 
hasta qUe el bicho "Pocapena" se in-
terpuso en sti camino. 
Ofrece la vida estas mutaciones, 
crueles, odiosá's, pero humanas. La in-
gratitud no tiene límites y los más 
se jiíntan y apilan alrededor del que 
triunfa, más se alejan y olvidan si lo 
vtn caído. Nosotros que nos precia-
mos de consecuentes y sobre todo hu-
manos, que apreciamos quizás más a 
los amigos en la desgracia que en la 
holgura, nos complacemos y honra-
mos en transcribir la adjunta carta 
que nos ha sido remitida. 
¡POBRE MANUEL GRAÍNERO! 
Cuataro afioa háoe el día' 7 dte mayo qiutó 
maldito 'ÍPoca/pena" acabó contigo e hirió 
hoadamente mi alma y mS fe^pfritu, «se día 
b»rminaron para tí los misterio® dle! Olas lu-
chas humanas en esta mísera Tid*. 
Ni un solo día te olvidé ni dejé dle rogar 
por el eterno tfdsoanso d!e tu alma angelical; 
y no quiero que pase tu cuarto aniversario 
gip dedkiarte un recuerdo íe'rvoroso oon eíl 
solo anhelo y el mayor y más gratísimo de-
seo Se que pueda beneficiarte dle^puiés dte 
níuerto al igual que lo hice en proporción a 
luis modestas fuerzas durante los afios 1916, 
llf, 18, 19, 29 21 y 22, eta que tuve él 
h^nor de ser tu apodieráftb. 
To no quería intervenir en las cuestiones 
é i tus familiares, ptefro como el fiarlo d/el 
I»jgnÍ8Ímo Tribunal de la Audiencia da Va-
lencia ha condenaido a idkm Pateo Juliá, que 
fué tu tío y administrador por tu propia vo-
luntad. Yo, Pediro Sánchez González, vecino 
do Salamanca, dlelolaro y hago público que 
en todas las actuaciones en que intervino el 
sefior JuliíS, y yo pnesenoilé, lo hizo con el 
beneplácito y asentimiento del difunto Ma-
nuel Granero, al que jamás le pude escuchar 
ri una sola •queja ni un solo cfletalllte que fue-
ra dirigido contra el sistema y modlo dte pro-
ceder e invertir una solía peseta por su ald-
r.iinistrador. 
iQm la forma dé .presentar las cuentas 
resultó más o mnos confusa? i(Lo creo) pero 
de esto no puede hacerse moralnventié res-
ponsable, al señor Juliá, pues para conven-
c^ 'fse de esto basta solo conocer una pelqueña 
parte del sistema y forma del engranaje en 
qiue se desenvuelve la máquina que los tau-
rinos conocemos con el nomíbre de propagan-
da y ya que de esto 'etetoy hablando Idliré do 
que el día 29 de (Abril del año 1922 me contó 
el malogradó Manolo sobre su siltuiáeión éco-
nómica. 
Serían las idSez y medila de la mañana y 
estando tomando dhocofliate en la Confitería 
Madrile'ña en la Puerta del Sol, me dijo: 
i Qué proyectos tiene usted sobre la cuestión 
de mi propaganda para este año? —T yo le 
mostré una iMacilón de mis cálculos y pro-
grama. Lo examinó y al termiinar me dijo: 
Celebro una vez más que en esta cuestión 
«k-taimos también de perfeto acuerdo; y se-
guidíamente en tono de gran disgusto excla-
mó : Lo que hasta aquí venimos haciendo es 
imposible seguir; ya vé usted lo que llevo 
toreado y a pesar de los mides de duros que 
he cobrado aquí me tiene? usted sin dos pe-
sotas ! Esto no puede seguir así, mi tío 
Paco y yo pensamos en esta cu'éstión igual 
que usted y hemos acordíaldo cambiar die rum-
bo en la cuestión propaganda/. Y en elfecto 
cambiamos.-.^ pero fule tarde... cuando lia 
desgracia se aproximaba... y ya no hubo 
remedio. 
Si la desgracia surge' un año dlespués se 
l.ubileran visto los resultados de una labor 
t'U los detractores del señor Juliá y Idel que 
suscribé estas líneas han condenado y cen-
surado sin tener en cuenta que éllos cuando 
tuvieron deberes que cumplir rehuyeron de 
éstos. 
Si el millón y medio de pesetas qiute' su 
mában todos los contratos que teníia firma-
dos y estaban pendientes de algunos deta-
lles para firmar en España y Méjico, seguro 
estoy que al finalizar la te'mporada de 1922 
hubieran quedado satisfechos los egoísmos 
¡hereditarios al encontrara» con un asuma fa-
tl losa en la cuenta corriente del Banco, y 
t n este se hubiera consumado el adagio del 
vivo al bollo y ©1 ¡muerto al bollo. 
Cuando el torero empezó todos conocían 
t ! sector idie sus grandds necesidades y sólo 
de sus familiares se prestó el señor Juliá a 
socórrelo en todos los órdnes; en to-
dos los sentidtos; ¡y en todas las necesidades 
que su estado económico le pe'rmítdó. 
Si lo que es imposible pudiera ser; y es 
devolver la vida a Manolo, absolvería a su 
tío Paco y quien sabe... si al conocer lo 
que después de su muerte ha pasado no se 
convertiría en vengador contra alguno de 
su? semejantes. Pero para qué bablar de 
venganzas si éstas solo pueden ej'ekmtarlas 
los pobres de espíritu y dle alma, y los que 
i-olo puedan ore'er en las riquezas y grandes 
vanidades de esta vida. 
Señor don Manuel Granero : si en su men-
te existe un átomo dé reeurdo sobre el ca-
riño que profesaba su hijo a su tío Paéo 
Juliá y la voluntad inquebrantable de que 
éste fuera su administrador, se convencerá 
que sus acusaciones no podían en modo al-
guno atemperarse al sentir deí aquél.-Tenga 
presente que desde eü otro mundo reprocha 
y coridena lo sucedido y pide clemencia para 
el h'tírmano de su propia madre; no olvidle 
que del fallo del Tribunal iSupremo depende 
I«i libertad de éste1 y que dle la libertad o 
la prisión consiste' el que tengan o no el 
pan necesario tres itóMíces niños que por 
sus venas corre lá mlisma sangre que llevan 
los suyos. 
No oreo pudiera se!rle difícil el remediar 
el mal causado; no haga caso dte venganzas, 
l íense en el bien y ejecútelo sobre quiten sea 
y entonces verá la satisfacción y tranquili-
dad que producé en su alma. 
Tenga entendüdo y no 10 olvide nun'cia que 
el bi'en que hagamos a los demás redunda 
f-iempre tarde o temprano y más o menos 
directamente en provecho propio. 
Pedro Sánoheg 
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DESDE MADRID Recuerdo a Joselito Consultorio lauriffl 
L A CUARTA DE ABONO 
Suspendida el domingo por' lluvia', se 
ha dado el lunes 3, con dos toros de 
Peñalver, que suistituyeron a otros dos 
de los de Gabriel González, de Sala-
manca y los espadas Freg, Barajas y 
Armillita. La tarde lluviosa y el lleno 
de rigo. 
Los dos toros de Domecq eran bue-
nos mozos, gordos, de fina lámina. El 
primero salió queriendo irse y acabó 
dumplienido, y el otro f ué soso. Los de 
González lo hicieron bueno, por lo ge-
r eral, en ésto de la sosería, que fué 
la tónica dominante del festejo, por lo 
Cjue al ganado se refiere. De presetita-
ción, muy bien; gordos y bonitos. Mu-
rieron 8 caballos. 
Luis Freg—'de granate y oro—tuvo 
una ta'rde gris. El primer toro achu-
chaba y el otro no se prestaba a que 
el mejicano se confiase; total que to-
reando estuvo el hombre movidillo y 
apenas discreto. Mató al primero de 
media estocada y un bajonazo entrando 
las dos veces derecho. Y al cuarto ál 
que puso empeño en torearlo con la 
izquierda, aunque no llegase a aguan-
tarle en ningún pase, quiso matarlo 
bien v señaló un buen pinchazo, que 
se aplaudió y luego se mojó los dedos 
en un estoconazo trasero. El público 
h guardó la benevolencia que bien se 
merece el pundonoroso matador. 
Fausto Barajas—de azul turquí con 
' alamares de orq—salió animoso y tuvo 
el santo de cara en su primer toro, al 
que banderilleó. Puso de primeras un 
par de poder a poder, contrario, de 
tanto atracarse. Corrió al toro de es-
paldas, paró, le salió al encuentro y di-
bujó otro par esupendo; y tras una 
preciosa salida en falso, puso un tercer 
par de extraordinario mérito, sesgado 
el toro, junto a un caballo, le anduvo 
hasta la cara y por fuera, pisando un 
terreno comprometidísimo, clavó los re-
hiletes en todo lo alto, suspendiéndole 
el bicho por el vientre con rotura de 
la taleguilla. No perdió pié; y escuchó 
tres ovaciones grandes. 
La alegría y eficacia del gran bande-
rillero, airmó algo al torito, que estaba 
de lo más "desaborío", permitiéndole 
hacer un principio de faena ligado y 
lucido, desde muy cerca, rematando 
bien los pases, entrie los que destacó 
un molinete y tres con la derecha al 
natural y de pecho, coronados con un 
gran pinchazo (palmas). Gazapeó luego 
el toro, que mulrió de otro pinchazo y 
una estocada alta, entrando con algún 
alivio. (Palmas). Entró en la enferme-
ría, pero salió en seguida. El quinto, 
nn toro viejo, de respeto, le desconfió. 
Nada con el capote, y un muíleteo bre-
ve, con el "pico", que precedió a me-
Hoy cumplen seis años quie la afi-
ción barcelonesa vi ó por última vez 
v.t gran torero de Gelvez, al maestro 
que con su sublime arte y grandeza 
de afición sostuvo con su pareja Juan 
iVelmonte enardecida a la afición de 
trda España. . 
LA FIESTA BRAVA quiere rendir es-
te.tributo al maestro sacrificado en el 
tauródromo de Talavera, recordando 
que .hoy, cumplen exactamente seis 
?ños en que el gran "Joselito" alter-
nando con.su cuñado Sánchez Mejías 
despachó en el circo Monumental seis 
astados de Santa Coloma.. cortando la 
oreja del ouiinto toro, último nue José 
estoqueó en Barcelona1. Había obte-
nido rsfuahriente. la del. tercero. De 
n.añera que "Joselito" ovó en sus dos 
Ultimos toros lidiados, en Barcelona 
dos sfnmdes ovaciones. . . 
dia estorpda caída, yéndose al herir. 
Descabelló a. la primera1. Pitos. 
, Anniirta—de azul .pizarra y oro—tu-
vo en su primtero, que salió bravo, la 
desgrac a de que en una caída que-
dáse mriv resentido de las manos, lo 
que dtiifiorfaó la lidia y no le dejó ban-
derillear, que es su fuerte. ' 
Aque'e"'ciado el bicho, le dió inte-
ligentemente los adentros en una fae-
na1 breve v adecuada a las condiciones 
del toro, al que mató de U n a estocada 
delantera y perpendicular, haciéndolo 
él todo. 
El sexto fué el más buey de la co-
rrida ; se libró del "tuesten" por mi-
lagro', pues no llegó ni a besar a los 
caballos en ninguna vara, saliéndose 
suelto. Además, se cernía en los capo-
tazos y se qiuledaba en el centro de las 
suertes. No obstante, banderilleó Ar-
millita, preparándose él mismo, a cuer-
po limpio,' dominador y vistoso, al buey 
al que clavó" dos' pares, de frente él 
•primero y llegándole e'n zig-zág hasta 
vSV. / . Alherdi. — "Jaquetón" 
nn toro representativo de la bravur| 
ele las resés de lidia. 
Fué lidiado en Madrid1 el día 
de abril de 1887. Han pasado muchi 
años y aun se recuerda. * . 
Ocupó el ouiarto lugar. 
Mostrando coraje y poder poco cql 
muñes tomó nueve puyazos de los piv 
cidores Fuentes, Sastre, Manitas y 
Canales a cambio de siete batacazos 
y seis caballos para el arrastre. 
A cada vara, el público prorrumpíl 
en entüsiasmo delirante al ver que 4 
castigo no menguaba las bravura de] 
astado. 
Al hacer Angel Pastor un quite al 
picador Manitas, tropezó con un ca 
bailo abandonado al cual "Jaquetón' 
ftietió la cabeza. El jaco al sentirse 
herido coceó alcanzando al' toro en la 
cara1. 
Deslíe este tmomiento "Jalquetónj" 
no se movió apenas. Casi no podía 
dar un paso. 
El público pidió que el bravo "Ja-
quetón" volviera al corral. 
Corito puso aun par de bande-
rillas, pero en vista de la insistencia 
del público, el 'presidente, dbn Juan 
José Giménez ordenó la salida de los 
mansos. 
"Jaquetón" no pudo seguirles i 
murió descabellado por "Currito". 
Al ser arrastrado el bicho, la concu-
rrencia estalló en ovación cerrada. 
Sr. G. S. — Hace muchos años los 
picadores durante 
el segundo tere "o 
la lidia del último 




los hocicos y paso a paso, el segundo,, 
sencillaménte formidablies de ejecución 
y resultado. (Ovaciones grandiosas). 
Después de varias pasadas, derrochan-
do arte y valor, que se aplaudieron 
s'empre, clavó med'io par en los chi-
queros, ya imposible el toro. Aguan-
tando tarascadas, le dio unos trapazos 
dé pura defensa y metió una estocada 
atravesada y otra buena quie mató sin 
puntilla. (Palmas). 
Trabajaron bien los subal^rnos. dis-
t^guiiéndosé en varas "Picardías", 
"'Mazzantini": y el nopular "Ch'iribi-
a i i i" ; con las banderillas Cuairán v 6n 
!a brega Pacomio, cu va experiencia' y 
conocimiento de los toros han crista-
IVado en una labor de peón .fino, y efí-
' ("p'-ís?mo, Alfredo F r e T . "Regaterín", 
Cadenas, Cepeda y "E-esquito^'. 
Don Quijote. 
